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Title in English: Proceedings of Forage Conference 2014 
 
Referat: 
Rapporten presenterar resultat från aktuell forskning kring såväl vallens odling och konservering 
som dess utnyttjande hos idisslare. Odlingsmaterialets produktion och näringsvärde behandlas med 
avseende på samodling, växtskydd, övervintring och olika skördestrategier. Vidare presenteras 
aktuella resultat från betesforskning och stallgödselutnyttjande i vall. Vallproteinets värde i foder-
staten är i fokus. Goda exempel ges på hur man som lantbrukare kan trimma sin vallproduktion med 
inspiration från t.ex. Lean, Årets Vallmästare och ett nytt rådgivningsverktyg. Konferensen 
arrangerades av Institutionerna HUV, NJV och VPE vid SLU i samarbete med Växa Sverige, 
Hushållningssällskapen och LRF Mjölk. 
 
Summary: 
This conference report presents the results of current research on ley farming and conservation, and 
forage utilisation in ruminants. The production and nutritive value of species, varieties and mixed 
swards are reported, as are crop protection, persistence and different grazing, harvesting and 
fertilisation strategies, including manuring. Major emphasis is placed on the value of forage protein 
in the diet. Good examples are given of how farmers can streamline their grass production with 
inspiration from lean production, prizewinning forage producers and with a new advisory tool. The 
conference was organised by the Departments of Animal Nutrition and Management, Agricultural 
Research for Northern Sweden and Crop Production Ecology at SLU, in collaboration with Växa 
Sverige, the Swedish Rural Economy and Agricultural Societies and LRF Dairy Sweden. 
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